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В уголовном процессе действует презумпция психиче-
ского здоровья, в связи с чем наличие отклонений в психиче-
ском состоянии, которые проявляются как симптомы психиче-
ских расстройств, должны устанавливаться специалистом, а в 
последующем следует назначать судебно-психиатрическую экс-
пертизу испытуемому. 
Кроме того, положения ст. 102 УК РФ и ч. 6 и 7 ст. 445, 
п. 12 ст. 397 УПК РФ предусматривают возможность прекраще-
ния принудительных мер медицинского характера, но в этом 
случае необходимо обязательное установление обстоятельств, 
закрепленных в ст. 73 УПК РФ. В этой связи представляется до-
полнить ст. 434 УПК РФ обстоятельствами, исключающими 
уголовную ответственность или освобождающими от нее в свя-
зи с применением принудительных мер медицинского характера 
в стационарных условиях. 
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Кодекс профессиональной этики адвоката, равно как и 
закон об адвокатуре предписывает, что в адвокатской деятель-
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ности адвокат обязан соблюдать сложившиеся в адвокатуре 
обычаи и традиции, соответствующие общим принципам нрав-
ственности в обществе. 
Убежденность доверителя в порядочности, честности и 
добросовестности адвоката являются необходимыми условиями 
доверия к нему. 
Я уверен, дорогие коллеги, что нравственность и чест-
ность должны распространяться как на отношения адвоката с 
доверителями, так и на взаимоотношения адвокатов с органами 
управления адвокатским сообществом. 
Кодекс профессиональной этики велит адвокату избегать 
действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к ад-
вокатуре. Но, что немаловажно – злоупотребление доверием 
несовместимо со званием адвоката! 
Я считаю, что это правило должно распространяться и на 
органы управления адвокатуры. Органы управления не должны 
злоупотреблять доверием адвокатов, вне зависимости от при-
надлежности адвокатов к той или иной палате, поскольку такие 
ограничения подрывают авторитет всего сообщества. 
В настоящее время в адвокатуре отсутствует действен-
ный механизм обжалования действий и решений органов управ-
ления адвокатских палат субъектов РФ, а равно и органов 
управления федеральной палаты адвокатов. Несправедливо, ко-
гда жалобы рассматриваются именно теми органами, действия 
которых обжалуются! Общеизвестно, что это ведет к отсут-
ствию подлинной объективности и беспристрастности при при-
нятии решений. Проблема заключается и в присущем адвокату-
ре корпоративном духе, что в трактовке многих ее современных 
представителей нельзя назвать иначе как «закрытая каста». 
На мой взгляд, адвокатскому сообществу нужен откры-
тый и прозрачный механизм решения конфликтов внутри сооб-
щества, определяющий беспристрастное принятие решений, что 
повысит доверие адвокатов к регулированию их деятельности. 
Одно из основных направлений деятельности большин-
ства адвокатов составляет работа с различными государствен-
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ными органами, посредством обращений в них для получения 
ответов на интересующие адвокатов вопросы. 
Недопустимо лишение адвокатов права обращаться в 
государственные органы, поскольку данное право им гаранти-
ровано не столько принадлежностью к адвокатскому сообще-
ству, сколько тем, что адвокаты являются гражданами страны, 
которым данное право гарантировано Конституцией. 
Поводом для настоящей статьи является Разъяснение 
Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам от 17 апреля 2019 г. 
№ 03/19 «По вопросу допустимости обращения адвокатов в 
правоохранительные органы», Утверждено Решением Совета 
ФПА РФ от 17 апреля 2019 г. 
Согласно этим разъяснениям «Требование или призыв ко 
вмешательству в деятельность органов адвокатского самоуправ-
ления либо осуществлению в отношении них проверочных и 
контрольных мероприятий органами государственной власти, в 
том числе осуществляющими уголовное преследование, ведет к 
подрыву принципов независимости и корпоративности и недо-
пустимо для членов адвокатского сообщества. 
Такого рода обращения адвокатов в органы государ-
ственной власти либо в правоохранительные органы демон-
стрируют полное пренебрежение моральными традициями ад-
вокатуры и требованиями профессиональной этики». 
Указанная проблема остро стоит на стыке множества 
научных дисциплин, а в равной степени может остро повлиять и 
в целом на институт защиты и представительства. 
Корпоративное ограничение общегражданских прав ад-
вокатов, гарантированных Конституцией РФ, недопустимо по 
причине одной лишь принадлежности адвокатов к соответству-
ющему сообществу. 
Возможность обращаться в государственные органы, не 
боясь ответственности за такие действия, является важнейшим 
правом каждого гражданина нашей страны. Отождествление 
ФПА РФ обращения в государственные органы с «доноситель-
ством», «стукачеством» и иными подобными эпитетами, под 
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угрозой дисциплинарной ответственности, на мой взгляд, ука-
зывает на деградацию в понимании смысла и значения Консти-
туции РФ и тех прав и обязанностей, которые в ней закреплены. 
Указанное позволяет сделать вывод о необходимости об-
ратить внимание на эту проблему, пусть и корпоративную, а 
также о невозможности оставить ее без внимания всего научно-
го сообщества. Представляется, что сочетание внутреннего и 
внешнего контроля деятельности органов управления адвокат-
ским сообществом, основанного на уважении в первую очередь 
буквы закона, будет выступать действенным механизмом объ-
ективной оценки поведенческой активности представителей 
данного сообщества, особенно ввиду значимости этой деятель-
ности обеспечения публичных интересов. 
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